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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Dans  le  cadre  d’une  prospection thématique  dans  la  Ville  Close  d’Hennebont,  deux
sondages ont été ouverts au nord-ouest de la ville, à l’intérieur de celle-ci, le long d’un
muret reprenant vraisemblablement le tracé de la muraille. Elle a en effet été mise au
jour dans chacun des deux sondages. Elle mesure 2 m de large, son parement intérieur
est en moyen appareil de schiste lié avec un mortier de chaux fin et très dur.
INDEX
lieux https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/
pcrtkqIH5Frqnw, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtY0JNkSIjS4, https://ark.frantiq.fr/ark:/
26678/pcrtAXRDyhZYMi
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtAQyKm9qosx, https://ark.frantiq.fr/ark:/
26678/pcrtPSEEZSBEJp
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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